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Lage-emissiezones zijn slechts een loka-
le oplossing voor het probleem van de
luchtkwaliteit. Er is een geïntegreerde
aanpak nodig die de verkeersomvang
beperkt. 
I
n Antwerpen wordt vandaag een
lage-emissiezone ingevoerd om oude,
vervuilende auto’s uit het stadscen-
trum te weren. De luchtkwaliteit laat
te wensen over en de gezondheidsschade
is groot. Die schade beperken is een nobel
doel. Maar als één stad zo’n maatregel in-
voert, moeten andere grote steden dat
voorbeeld volgen. Auto’s die niet meer vol-
doen aan de norm die Antwerpen oplegt,
duiken (via de tweedehandsmarkt) weer
op in Brussel of Gent.
De luchtkwaliteit is niet alleen een lo-
kaal, maar vooral een globaal probleem.
Lage-emissiezones verbeteren de lucht-
kwaliteit enkel lokaal, voor wie in de zone
woont. Dat is uiteraard goed, maar wie
aan de rand woont, ziet zijn luchtkwaliteit
verslechteren, bijvoorbeeld aan de Ant-
werpse of de Brusselse ring. 
Administratief gaat het systeem ge-
paard met hoge implementatie- en hand-
havingskosten, zowel voor de steden, als
voor de automobilist. Die moet eenmalige
dagpasjes kopen, volgens regelingen die
van stad tot stad verschillen, om nog maar
te zwijgen over buitenlandse automobilis-
ten en het vrij verkeer in Europa. In plaats
van een gedoogperiode van één of zes
maanden, voeren we beter een vrijstelling
in voor drie beurten per jaar per automo-
bilist. De grootste vervuiling komt van da-
gelijkse pendelaars, niet van occasionele
bezoekers.
Te veel auto’s
Oude wagens vervuilen meer dan nieuwe,
maar nieuwe wagens zijn ook verantwoor-
delijk voor de luchtvervuiling, files en on-
gevallen. Om de luchtkwaliteit te verbete-
ren zal meer nodig zijn dan lage-emissie-
zones. De intensiteit van het autoverkeer is
gewoon te hoog en bedrijfswagens zijn
daar mee de oorzaak van. Waarom over-
wegen we geen beperking van het aantal
auto’s dat jaarlijks mag worden ingeschre-
ven of beter nog, beperken we het aantal
kilometers dat die auto’s mogen afleggen?
We kunnen een systeem uitwerken waar-
bij elke automobilist bijkomende kilome-
ters kan kopen tegen progressieve tarie-
ven.
Automobilisten zullen meer nadenken
als ze extra kilometers willen rijden. Zo sti-
muleren we een verschuiving naar milieu-
vriendelijk vervoer of moedigen we men-
sen aan dichter bij hun werk te gaan wo-
nen. 
De beperking van het aantal kilometers
kan ook gedifferentieerd gebeuren. Kilo-
meters die gereden worden met oudere
voertuigen krijgen dan een hoger gewicht
of kunnen zelfs geplafonneerd worden.
Hetzelfde geldt voor kilometers op filege-
voelige plaatsen en plaatsen met een
slechte luchtkwaliteit (stadscentra). Kilo-
meters die met elektrische wagens worden
gereden, kunnen dan weer een lager ge-
wicht krijgen. 
In feite krijg je zo een geavanceerde en
gedifferentieerde vorm van rekeningrij-
den, waarbij de vaste autobelasting wordt
vervangen door variabele heffingen per ki-
lometer op filegevoelige plaatsen/tijdstip-
pen. Op die manier integreer je het pro-
bleem van de luchtkwaliteit met het file-
probleem. 
Er is veel meer nodig dan enkel lage-
emissiezones. Een ruimere en geïntegreer-
de aanpak is misschien iets complexer,
maar ook efficiënter. Er zal hoe dan ook
een maatschappelijk debat met de betrok-
kenen nodig zijn om te garanderen dat die
aanpak niet alleen het probleem oplost,
maar ook op een draagvlak kan rekenen.
Vooral de bestemming van de opbreng-
sten is daarbij belangrijk. Zo kunnen we
de oplossing ook echt implementeren en
kan ze een effectieve remedie vormen voor
het globale en complexe probleem van de
luchtkwaliteit, de files en de ongevallen.
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